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t empera tu re mleka, koje dolazi od proizvođača na sab i rnu stanicu, odn. od sa ­
bi rne stanice u mleka ru jeste veoma efikasna metoda za uvođenje svakodnevne 
prakse h lađenja mleka počev od njegovog izlaska iz v imena, pa sve do dolaska 
u mlekaru . Razume se da će ovakva m e r a biti uspešna, samo ako ima odgova­
rajuću ekonomsku osnovu. Proizvođač t r eba da oseti da se njegov povećani t r u d 
i t roškovi oko hlađenja mleka i održavanja čistoće sudova nagrađuje . To p a k 
znači da mleko boljeg mikrobiološkog kva l i te ta t r eba da ima i bol ju cenu. Mi se 
nećemo sada zadržavat i n a metodama procene bakter iološkog kval i te ta sirovoga 
mleka, pošto to prelazi okvire zadatka ovoga članka. Samo želimo da podvu -
čemo da je v r e m e da se p ređe ne samo n a plaćanje mleka po procentu mast i , 
već takođe i po njegovom bakter iološkom kval i te tu . Jed ino u tom slučaju p r o ­
izvođač će bit i s t imulisan da se b r ine kako o čistoći sudova, tako i o h lađenju 
mleka odmah posle muže. 
Zakl jučak 
Proizvodnja kval i te tnoga mleka u mikrobio loškom pogledu zavisi od niza 
faktora. Zbog toga ona i pre ts tavl ja kompleksno područje . U ovome pogledu se 
osobito ističe hlađenje mleka neposredno posle muže. To je proces koji n e t rp i 
n ikakvo odlaganje, ako želimo izbeći ekonomskim gubicima, koji nasta ju k v a ­
renjem mleka . To je is tovremeno i važan predus lov za dobijanje mleka dobroga 
mikrobiološkog kvali teta. Odlaganjem hlađenja mleka posle muže nastaje po­
goršanje njegova bakteriološkog kval i te ta , koje progres ivno raste sa p roduža­
vanjem toga odlaganja. To je od posebne važnosti . Zbog toga je i . u v o đ e n j e 
momentanoga hlađenja mleka posle m u ž e u svakodnevnu praksu proizvodnje 
i manipulaci je mleka, s tvar ne samo proizvođača i sabirača, već u p rvome redu 
mlekara . 
Ing. Duro Dokmanović , Zagreb 
Zavod za organizaciju polj opr. proizvodnje 
Poljoprivr . šum. fakul teta 
RAD CENTRALNOG MLJEKARSKOG ODBORA 
ZAGREBAČKE MLJEKARE 
Na početku god. 4 1956. Zagrebačka ml jeka ra para le lno s preda jom otkupa 
mlijeka- zadrugama pris tupi la j e i fo rmi ran ju ml jeka r sk ih odbora pr i svojim 
pogonima n a terenu. Na terenu je osnovano 30 ml jekarsk ih odbora, odnosno 
svaki n a š pogon ima svoj ml jekarsk i odbor. U ml jekarsk i odbor pogona (sabira­
lišta) izabran je član Upravnog odbora, obično preds jednik ili upravi te l j za­
druge, poslovođa mljekarskog pogona i još 3—5 najakt ivni j ih zadrugara-pro iz -
vođača. Mljekarski odbori pogona na t e r enu izabral i su iz svoje s redine p r ed ­
s tavnike za Centra ln i mljekarski odbor p r i Zagrebačkoj ml jekar i u Zagrebu. 
Centra ln i ml jekarski odbor broji 11 članova na čelu s preds jednikom Bregeš 
Slavkom, koji je i predsjednik Po l jopr iv redne zad ruge Ivanić-grad. 
25. t r avn ja o. g. Odbor je održao svoju sjednicu, na kojoj je razmat rao po ­
slovanje Zagrebačke ml jekare u god. 1956. i odredio smjernice i poli t iku za r a d 
u 1957. O d ' s t rane poduzeća sa s t anku Odbora pr isustvoval i su predsjednik 
Upravnog odbora poduzeća, d i rektor poduzeća i komerci jalni rukovodilac po ­
duzeća. 
Na sas t anku Odbora o poslovanju ml jekare u god. 1956. direktor poduzeća 
Salopek Tomislav rekao je između ostalog: »Neobično mi j e drago, da j e pol i ­
tika, koju smo zajednički odredil i p r i je 1 i po godine dana , dala dobre rezul ta te . 
Mi smo se kroz prošlogodišnji r a d u praks i uvjerili , da u proizvodnji i p r o m e t u 
-mlijekom n e može biti uspjeha, ako se u tom potpuno n e oslonimo na pol jopr i ­
v redne zadruge, koje su osnovna snaga za unapređen je cjelokupne proizvodnje 
u poljoprivredi , pa i proizvodnje mlijeka, i nosioci izmjene društvenih odnosa 
na selu«. 
Zahval jujući zajedničkoj suradnj i sa 89 pol jopr ivrednih zadruga poduzeće 
povećalo j e god. 1956. o tkup za 70°/o (upoređujući sa god. 1955.). Otkupljeno je 
20,268.000 lit mli jeka sa pros ječnom masnoćom od 3,521%. Prosječna o tkupna 
cijena 1 l i t re mli jeka god. 1956. iznosila j e 24,12 Din. Proizvođačima je za m l i ­
jeko isplaćeno 488 mil . d inara . 
Od otkupl jene količine mli jeka proizvedeno je: 
1. konzumnog mli jeka 11,125.000 lit 
2. maslaca 292.000 kg 
3. kazeina 161.000 » 
4. tv rd ih s i reva 204.000 » 
5. domaćeg mekanog sira 36.000 » 
6. j ogur t a 328.000 lit 
7. v rhn j a 66.000 » 
Sada ću iznijeti proizvodne troškove po litri, odnosno ki logramu mli ječnih 
proizvoda, os tvarene p r o d a j n e cijene po litri odnosno ki logramu, pa os tvaren i 
gubitak, odnosno dobi tak po navedenim ar t ikl ima i to: 
ar t ik l : proizv. t rošak ostvarena gubi tak—dobi tak 
po li t '— kg prod. cij. po l i t — k g 
lit — kg 
1. . konzumno mlij eko 39,55 39,43 —0,12 
2. maslac 592,66 558,91 ^-33,65 
3. kazein 594,00 582,59 —11,41 
4. tvrdi s irevi 401,94 438,01 + 37,07 
5. domaći meki sir 163,79 132,14 —31,65 
6. jogur t 64,38 66,30 + 1,92 
7. vrhnje 184,23 250,17 + 65,94 
Iz navedenih poda taka vidi se, da je poduzeće na konzumnom mlijeku, m a ­
slacu, kazeinu i domaćem s i ru poslovalo s gubitkom, a u proizvodnji s i reva , 
jogur ta i v rhn ja s dobi tkom. No i pored ostvarenog gubi tka na s p o m e n u t i m 
ar t ikl ima poduzeće j e zahval ju jući vel ikom p rome tu snizilo proizvodne t r o ­
škove otkrivajući n u t a r n j e rezerve i štednjom, pa je nakon trogodišnjeg pos lo­
vanja s gub i tkom završi lo poslovnu godinu bez gubi tka . Dobi tak iznosi svega 
225.990 din. Ako se naveden i dobi tak p roma t r a kroz p r i zmu unapređen ja p ro iz ­
vodnje mli jeka uv je tovanu s tabi lnom i ekonomskom o tkupnom cijenom ml i jeka 
i kroz prošlogodišnju opskrbu Zagreba mli jekom i proizvodima, onda se može 
zaključiti, da je politika, koju smo zajednički provodili , bila pravi lna . Poduzeće 
je ušlo god. 1957. sa zal ihama mliječnih proizvoda preko 10 vagona, a to se u v e ­
like očitovalo tako, da nije bilo nestašice proizvoda, a ni osjetljivijeg kolebanja 
cijena. 
Nakon p redn jeg izvještaja u diskusiji sudjelovali su ovi članovi odbora: 
Lugar Janko , preds tavnik Zadružnog s točarskog poslovnog saveza NRH, ing. 
Francet ić Nikola, preds tavnik NOG, Bregeš Slavko, predsjednik Odbora i ostali 
članovi odbora. Svi diskutant i su istakli, da su poslovni odnosi između zadruga 
i ml jekare bili dobri, nadalje da su se svi sporovi uspješno i na vr i jeme rješa­
vali, te da postojeću suradnju t reba i dalje razvijat i . 
Pravi ln ik o kvali tet i životnih namirn ica i o us lovima za n j ihovu proizvodnju 
i promet, koji je stupio na snagu 20. t r avn ja 1957. (Službeni list F N R J br. 12/57.) 
imperat ivno upozorava, da će za njegovo provođenje t reba t i znatno više no do­
sad angažirat i ml jekarske odbore u pogonima, Centra ln i odbor i sve organe k o ­
lektiva Zagrebačke mljekare. 
Na pri jedlog Zadružnog stočarskog poslovnog saveza NRH od 1. svibnja 
1957. presta je se s p raksom formiranja stočnog fonda iz o tkupne cijene proiz­
vođača. Stočni fond za unapređenje ml jekars tva formira t će se ubuduće iz 
marže, koju zadruzi plaća poduzeće. Dogovoreno je, da marža zadruzi po 1 litri 
otkupljenog mli jeka iznosi 1.50 dinara. 
Pored p rakse u plaćanju mlijeka proizvođača po kvali tet i , Odbor je pozdra­
vio pri jedlog poduzeća, da i sabirači mli jeka (vozari) pored količine budu p la ­
ćeni i po kval i te t i mlijeka, konkre tno : ako n a pr . vozar ina iznosi 2 Din, ona se 
razumijeva n a bazi 3,6% mast i i na jmanje 1,029 spec, težine. Ako je masnoća 
mlijeka na pr. 3,7, povećava se vozarina na 2,10 dinara , odnosno ako kval i te t 
mli jeka opada, smanjuje se vozarina za svak i 0 , 1 % masnoće za 0,10 dinara . 
Pošto Odbor upoznava sa zadacima poduzeća u god. 1957. i s predvidl j iv im 
kre tan jem tržišta, nakon diskusije donesen je zaključak, da se od 1. svibnja 1957. 
plaća proizvođaču 1 lit mlijeka Din 20 na bazi 3,6% mast i na cijelom o tkupnom 
području izuzev područja Vel. Gorice i Dugog Sela,-gdje će o tkupna cijena biti 
nešto veća zbog manj ih dopremnih t roškova i zbog tamošnje konkurenci je . 
Na kra ju sas tanka na prijedlog d i rek to ra poduzeća u Centra lni odbor iza­
b r a n je Tkalčec Valent , predsjednik OPZ Rovišće, j edan od najstar i j ih zadruž­
n ih m l j e k a r a ' u našoj Republici. 
Dosadanji tajnik Centralnog odbora ing. Dokmanović Đuro, koji odlazi na 
novu dužnost, zahvalio se svim pol jopr ivrednim zadrugama, poslovnim save­
zima i Z a d r u ž n o m stočarskom poslovnom savezu N R H na zajedničkoj i plodo­
nosnoj suradnj i . Na njegov prijedlog izabran je za novog ta jnika ing. Fazo Mijo. 
Na dane 26, 2*7, 28 i 29 t ravnja preds tavnic i Zagrebačke ml jekare održali su 
sas tanke u Stočarskim poslovnim savezima: Kut ina , Zlatar-Bis t r ica , Križevci, 
Koprivnica sa zadrugama, koje otkupl juju mli jeko za poduzeće. Na t im sas tan­
cima zadruge su uk ra tko upoznate s pos lovanjem ml jeka re u god. 1956., a n a ­
kon toga sklopljeni su novi ugovori o o tkupu mli jeka. Dogovorena je o tkupna 
cijena od 1. svibnja 1957. 20 Din na bazi 3,6°/o masnoće. Svakoj zadruzi kao p r i ­
log ugovoru dan j e i izvod iz P rav i ln ika o kva l i t e tu životnih namirn ica i o 
uvje t ima za nj ihovu proizvodnju i p romet . Zamoljeni su svi predstavnici za­
druga, da za njegovo provođenje angažira ju što veći broj s točara i zadružnih 
aktivista. 
